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Abbreviazioni: 
 
ASF  Archivio di Stato di Firenze 
ASLi  Archivio di Stato di Livorno 
ASCP  Archivio Storico Comunale di Portoferraio 
ISCAG Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio 
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